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Високий технічний рівень, ефективність і надійність мобільних енергетич-
них засобів на стадії завершення процесу проектування й збереження цього рівня 
протягом усього періоду серійного виробництва можуть бути забезпечені. 
Якщо всі основні параметри кожного з його елементів обрані оптимальни-
ми з урахуванням досягнутого рівня й тенденцій розвитку машинобудування, а в 
забезпеченні високого рівня основних параметрів мобільних машин і їх надійно-
сті період проектування є визначальним.  
Основною причиною зниження довговічності і термінів служби мобільних 
машин залишаються зношування деталей, вузлів та механізмів - явище неминуче, 
але знання сутності цього явища і засобів боротьби з ним може в значній мірі 
скоротити зношування їх у процесі експлуатації й підвищити надійність мобіль-
них енергетичних засобів.  
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1  АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСТВА  
 
1.1 Природні умови господарства 
 
Центральна садиба фермерського господарства «Прометей М» знаходиться 
в c. Новоандріївка Оріхівського району Запорізької області. Найближча залізни-
чна станція Оріхів до неї 5 км. Відстань до районного центру м. Оріхів – 5 км, 
обласного центру м. Запоріжжя – 66 км. 
Загальна площа землекористування  після розпаювання  земель складає 
2700 га. Територія господарства розташована в недостатньо зволоженій грунто-
во-кліматичній зоні України.  
Характерними є високі літні температури, середньомісячна температура в 
липні складає + 29оС, тепла, з відлигами зима, мала кількість опадів у весняно-
літній період, низька відносна вологість повітря в літній період. Тривалість без-
морозного періоду 194 дні.  Сумарна кількість температур вище  + 10оС  складає  
30200
оС, кількість днів з температурою + 10оС  – 155 днів. Сума опадів за рік – 
420мм, у теплий період – квітень-жовтень – 230мм, у холодний – 165мм.  
Середня глибина промерзання ґрунту близько 10 см. Вегетаційний період 
продовжується в середньому 223 дня, з 30 березня по 8 листопада. Температур-
ний режим відзначається поступовим наростанням температури повітря від теп-
лого до холодного періоду і  зменшенням від теплого до холодного. Відхилення 
від середніх показників температури повітря убік максимальних і мінімальних 
досить помітно. Особливості клімату, рельєфу, рослинності,  ґрунтового і повер-
хневого зволоження в різних співвідношеннях, створюють на території госпо-
дарства різні умови для грунтообразуючого  процесу і приводять до різноманіт-
ності ґрунтового покриву.  
Забезпеченість господарства трудовими ресурсами представлена в таблиці 
1.1 [10]. 
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Таблиця 1.1-  Кадри господарства 
Найменування Кількість 
Усього робітників 500 
У тому числі працездатних 420 
Працює в апараті керування 20 
Працює у тваринництві 110 
Працює в рослинництві 120 
Робітники, охоплені іншими роботами 85 
 
1.2 Напрямок господарської діяльності 
 
Напрямок господарської діяльності   -  зерно-м'ясний. 
Структура сільськогосподарських угідь представлена в таблиці 1.2 [10]. 
Таблиця 1.2- Структура сільськогосподарських угідь  
Сільськогосподарські  угіддя Площа, га 
Усього  земель: 2700 
У т.ч. сільгоспугідь 2400 
З них:    ріллі 2200 
                 пасовища 95 
 
У господарстві мається  тракторно-рільнича бригада,  тракторна бригада, 
городня і садівнича бригади, молочнотоварна ферма, автопарк, майстерня. 
Основною задачею організації територіальної сівозміни є створення на  об-
роблюваних площах умов для найбільш повного використання техніки і трудо-
вих ресурсів; впровадження прогресивної агротехніки, що дозволяє забезпечити 
одержання високих і стійких врожаїв з одиниці площі. 
Види основних культур, що вирощуються у господарстві, їхня врожайність 
і площі за останні три роки приведені в таблиці 1.3 [10]. 
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Таблиця 1.3- Площі і врожайність основних культур 
Види культур 



















Зернові 2200 25,2 2300 25,7 2200 27,3 
у тому числі пшениця 1832 22,2 1275 20,5 1572 25,3 
Кукурудза на зерно 400 20 337 27,1 359 27,6 
Горох 148 20 267 20 120 21 
Ячмінь 90 20 46 25 123 24 
Соняшник 490 16 420 17,3 444 22,1 
Кукурудза на силос 370 160 345 200 384 250 
 
 
1.3  Виробничо-технічна характеристика господарства 
 
1.3.1 Склад машинно-тракторного парку  
 
Для виконання сільськогосподарських робіт господарство має машинно-
тракторний парк, склад якого приведений у таблицях  1.4. і 1.5. 










Показники за  2018 рік 
кг 
палива 








ум.   ет. 
га 
1 2 3 4 5 6 7 
Т–150К 16976 1839 ПР 14959 1839 142 
Т–150К 24920 3145 ТО-2 15189 2202 159 
Т–150К 7485 646 КР 6269 646 66 
Т–150К 13435 1886 КР 13305 1886 133 
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Продовження таблиці 1.4  
1 2 3 4 5 6 7 
ДТ–75М 15246 1239 ТО-3 12549 1099 144 
ДТ–75М 5965 679 ТО-3 5965 679 67 
ДТ–75М – – ПР 9489 1797 207 
ДТ–75М 13800 1010 ТО-2 10148 754 107 
ДТ–75М 8685 1250 ПР 8685 1250 116 
ДТ–75М – – ПР 11270 1545 192 
МТЗ–80 10619 2504 ТО-2 10344 2145 276 
МТЗ–80 8800 1890 КР 9516 1890 250 
МТЗ–80 630 140 ПР 3191 393 74 
ЮМЗ–6Л – – ПР 11407 2169 272 
ЮМЗ–6Л – – ПР 9677 1714 243 
ЮМЗ-6Л 5210 995 ТО-2 5210 995 162 
ЮМЗ–6Л – – ПР 9628 1651 203 
ЮМЗ–6Л – – ПР 6303 1433 202 
ЮМЗ–6Л 8759 1693 ПР 9799 1693 243 
Т–40 7171 1475 ТО-3 7171 1475 267 
Т–40 9024 1267 КР 4061 728 168 
Т–40 10450 1755 ПР 10450 1755 257 
Т–25 5076 888 ПР 5159 889 209 
Т–25 2911 704 ПР 1377 768 80 














Аналіз причин відмов мобільної техніки показав, що основна частка від-
мов викликана виходом з ладу карданних передач за рахунок недосконалості ме-
ханізму приводу. 
Проведено розрахунок елементів гідроприводу картоплекопача КТН-2В, 
обраний тиск у гідросистемі, визначено потужність приводу, подачу насоса, ос-
новні параметри гідромоторів та вибрано найбільш придатні гідромашини. 
За параметрами вибраних гідромашин уточнені гідравлічні характеристи-
ки гідроприводу. 
 Запропонована заміна механічного приводу картоплекопача КТН-2В на 
гідравлічний, яка дозволяє підвищити безвідмовність роботи агрегату. 
 Проведений аналіз стану охорони праці, визначені основні показники, ро-
зроблені заходи для поліпшення умов праці. 
 Техніко-економічні розрахунки показали, що реалізація запропонованих в 
проекті заходів дозволить підвищити наробіток на відмову. 
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